100 arany pályadijt nyert eredeti vigjáték 3 felvonásban - irta Szigligeti by unknown
a budapesti nemzeti színház elsőrendű tagjainak b ú c s ú  vendégjátéka
JfőTBérlétr”^
5. . - Szerdán, 1880.
1 debreczehi színész egyesület által adatik
13. szám.
Márczius 3-án.
100 arany pálya díj t nyert eredeti vígjáték 3 felvonásban, irla: Szigligeti. (Rend. Szathmáry.)
Szirlfoki Jenő — V-
Ilon, neje — —
Sorok úti Lajos — —
Róza, neje — —
Rezgeiné, fiatal özvegy — 
Kondort, uracs —
Terka, Somkatiék szobaleánya










Feleki Miklós ur. 
Felekiné M. Tlóra assz.
— Lataba'r Kálmán.
— Dömjén Róza.




Ezt m egelőzi: S zig ligeti megdtcsoitese
nagy allegóriái képlet
bengaliaifény nyel m í á g i h m .  ______
Jegyeket váltani és bérleni lehet a sü n h á zi pénztá — , u.
Hely árak : Gsaládi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Má- 
sodreűdö zártszék 6 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet § 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat 
30 kr. Szombat Vasárnap és Ünnepeken 30 kr. Szinlap í O kr.
Kezdete 3 érafcur, O után.
Debreczen 1880. Nyom. a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1880
